













































































































































































































































































































































































































































































































































































ːˍ ోཹ ȶ໳ષ਀२།Ȇో ཹȷȪĲĸĸĴհזĳȫȁȶಋ
ඟ࿻ Ȇోో ཹȷȪĲĸĹıհזĺȫȁȶ݊਍෶Ȇ
ోཹȷȪĲĸĹĳഛྶĳȫ






































































ˑː ጿ ȶ͉̾ͩͣ Ȇ̞͉̱৾̿ȷȪĲĸĹĹഛྶĹȫ
ȶࡳោຐഢȆถ༥ȷȪĲĸĺĸۘଽ˕ȫ
ȸઢຸȹȶࠁఘ໐Ȇֆޣȷ

































































˒˕ ໲࿋ ྚࡉ ૹܤ৖ȶგஜ૽۷෿
ୱခ٥ࡉܙȷȶ࿤೧ह
߲ࠜȷ


































































































































































































































































































































































































































































ผ᭙ଵ৹ᛑȃؖ୷ၖ୶୆ ȴै᭙੔૧ࢊȵȄփहওࡡƦƦƦȷ͂ ܱ̳̠͢ͅḘ̏ ͈੥ͬै଼̱̹࿒എ ȶ͉ै
໲͈ါȷ͈̹̜̞̠͛́ͥ͂ȃȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̥ͣȄĸıဒාࢃͅ༎̹ͦ͘ȸ࿫੔ઢდȹ̤ͅ
̞̀͜Ȅȶनఀ۰ౣ৪ȄᑢႾຊոકῬȄᆏև੝ጠਠ໲৪Ȅᥚਰ᭙੔෗঩঺ȃȷܱ̯͂ͦȄ͉ͤ͞







ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ੄ๅࢃȄତ਱ාͬࠐ̀੄ๅ̯ͦ ȸ̹ઢ࿝ȹ͈ ੬͉ͅȄۧ ໲ઢდ৏ຊུ͈إ̦͉̽
̧ܱ̯ͤ͂ͦͥȃȸઢ࿝ȹ͉ͅȄȶຳጠ৪ฎખ෗صȄ৹ခ਀෤෗௱ᝰ௷८ᇴఀᗩૂȄଵ཰ًࡵᙶ
িઢ෗႒࿟ȃ؃ଵࡡخ֐ᬣઢף؃ጠު៭ȃȷ̜͂ͤȄ̷ ͈࢘ဥͬۧ໲ڠਠ̴͈̹͉ܱ̯͛͂Ȅȶᝰ
௷८ᇴఀᗩ Ȫૂ̷͈ᗩૂͬ८ݕ̳ͥͅ௷͓̱ͥȫȷ͂ ෇̹͛ષ́Ȅȶ؃ଵࡡخ֐ᬣઢף؃ጠ Ȫު̭
̭̤̞̀ͅᬣઢ̱̀ڠުͬף̳ͥ͂֐̠͓̱ȫȷܱ̱̞͈̜͂̀ͥ́ͥȃઢ̷̞͈͈̦͜ᗩૂ
ͬ८ݕ̢̳̦ͥ͠ͅڠުͬ௯ૺ̳ͥḘ͈֚̏͂໲͉ͅ౤എܱ̯ͦͥͅȃ
ȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ੄ๅ͈ࢃȄ༯ႣĳාȪĲĸĶĳȫ͉ͅȄ௃͈ȸઢ٬஽਄ȹȄȸઢ׽୷߄ȹݞ͍െ
͈ȸᬷཱྀ჏ȹ̥ͣन჏̯̹ͦઢდਬȸࠜௗٜᴣȹ̦Ȅ༐ͤതȄ௣ͤبྴȄσΫ̈́̓ͬັ̱̀੄
ๅ̯̹ͦȃ̹͘Ȅྶ გාۼȪĲĸķĵ-Ĳĸĸĳȫ͉ͅȄȸઢຸȹ͈ઈ࿫२ਅ̦੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃȸઢຸȹ
ĵĳȁਔै૽ࢷഁȸྶୄઢდਬȹȪಎل੥ޫȄ2009ȫਫ਼ਓȃ
ۧ໲ઢდȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̞̾̀ͅ
－101－
ઈ࿫२ਅ͈੄ๅ͉Ȅ඾ུ͈໓ാ̲͙̳̞͈̈́ͬ͜͞ͅ஖͍Ȅ඾ུ͉́ಎ࣭͕̓૬͉̥࣫́̈́̽
̹ແ෴ۗ၍͈໓ঁ̈́̓ͬփ଎എͅෳੰ̱͈̀੄ๅ͉̜̹́̽ĵĴ̦Ȅȸ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȹ̽̀͢ͅ
֨൵̯̹ͦۧ໲ઢდ̦Ȅࣽഽུ͉زಎ࣭ઢდਬȸઢຸȹཱུ͈࿫੄ๅ̞̠͂ࠁ̷͈́ࢃ͈඾ུ໲
ا͈ಎͅࢩ̩ށ਋̯ͦȄ̦̀͞઀ሞུȄࠚུ࢛Ȅ၂ࢊ͈஻ैͅȄ໲ఘݞ͍ඤယ͈࿂́ઁ̥̈́ͣ
͆גޣͬဓ̢̞̹͈̜̀̽́ͥȃ
ັܱȇ઀აͬ੥̩ͅ൚̹ͤȄུڠ໐ඵఆ໲૽ޗ਎̥ͣ঩ၳ࿂́ఉ̩͈̮ঐޗͬপ̹̽ȃܱ̱
̀ۜ৫ͬນ̱̹̞ȃ
ĵĴȁઐখ࿆ຳȆ໌൥೽ຳ࿫ȸಎ࣭ઢდ஖ȹȪ໹ྲྀ২Ȅ1964ȫٜ୰͈ࣜ४ચȃ
